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Paro registrado 
 
El número total de parados en la comarca de Cartagena en enero de 2019 se situó en 
29.372 personas (ver tabla 1). Esto supone un aumento de 1.092 parados respecto al 
mes de diciembre de 2018 (ver tabla 2), un 3,9% más (ver tabla 3). Esta subida en el 
número de desempleados en la comarca es consecuencia fundamentalmente del final 
de la campaña navideña. El paro aumentó en enero en el sector servicios (un 5,4% más 
de parados que en diciembre) y en la agricultura (+3,7%), mientras se redujo en la 
industria (-1,1%) y en la construcción (-1,0%).   
Tabla 1. Número de parados registrados en enero de 2019 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados ascendió en todos los de la comarca de Cartagena. 
Los mayores aumentos porcentuales en el número de parados en enero se produjeron 
en Torre-Pacheco (+7,9%), San Javier (+5,2%) y Fuente Álamo (+4,4%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 1.113 46 175 205 49 335 303 67 73 63 829 81
Cartagena 17.184 868 2.818 3.271 803 4.677 4.747 666 1.127 1.662 11.805 1.924
Fuente Álamo 807 36 116 161 29 264 201 142 89 61 425 90
Mazarrón 1.931 94 328 395 108 545 461 288 100 135 1.367 41
San Javier 2.235 116 345 397 120 651 606 204 104 132 1.588 207
San Pedro del Pinatar 2.048 148 302 340 135 545 578 169 99 157 1.387 236
Torre-Pacheco 1.963 113 322 363 121 545 499 311 100 190 1.199 163
La Unión 2.091 113 325 343 121 655 534 68 147 197 1.475 204
Comarca 29.372 1.534 4.731 5.475 1.486 8.217 7.929 1.915 1.839 2.597 20.075 2.946










<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 30 5 -2 5 10 15 -3 -2 9 -11 39 -5
Cartagena 592 85 126 19 45 232 85 10 -44 9 598 19
Fuente Álamo 34 0 -7 3 -1 27 12 8 -3 -2 31 0
Mazarrón 59 -5 13 -2 8 34 11 23 -2 -16 54 0
San Javier 111 10 20 20 6 19 36 5 9 1 92 4
San Pedro del Pinatar 71 26 0 5 3 16 21 -1 7 -9 70 4
Torre-Pacheco 143 16 24 15 24 47 17 18 4 11 104 6
La Unión 52 26 -1 -7 -2 40 -4 7 0 -10 45 10
Comarca 1.092 163 173 58 93 430 175 68 -20 -27 1.033 38
Región 3.953 381 604 276 236 1.589 867 109 196 -62 3.579 131
Municipio Total









Por sexo y edad, el paro aumentó en la comarca de Cartagena tanto en hombres como 
en mujeres y en todos los grupos de edad, aunque la subida del desempleo fue 
especialmente notable en el colectivo menor de 25 años (+11,9% en hombres y +6,7% 
en mujeres).  
 
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
El ascenso porcentual del paro registrado durante el mes de enero de 2019 en la 
comarca (+3,9%) fue superior al experimentado en enero de 2018 (+1,1%) y al ascenso 
medio durante los meses de enero de los últimos 10 años (+2,6% para el periodo 2009-
2018). Por lo tanto, las cifras de parados del mes de enero son particularmente 
negativas, reflejando en buena medida el final de la campaña navideña que tan positiva 
para el empleo fue en diciembre de 2018.  
 
Gráfico 1. Variación porcentual de diciembre a enero en el número de parados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 2,8 12,2 -1,1 2,5 25,6 4,7 -1,0 -2,9 14,1 -14,9 4,9 -5,8
Cartagena 3,6 10,9 4,7 0,6 5,9 5,2 1,8 1,5 -3,8 0,5 5,3 1,0
Fuente Álamo 4,4 0,0 -5,7 1,9 -3,3 11,4 6,3 6,0 -3,3 -3,2 7,9 0,0
Mazarrón 3,2 -5,1 4,1 -0,5 8,0 6,7 2,4 8,7 -2,0 -10,6 4,1 0,0
San Javier 5,2 9,4 6,2 5,3 5,3 3,0 6,3 2,5 9,5 0,8 6,1 2,0
San Pedro del Pinatar 3,6 21,3 0,0 1,5 2,3 3,0 3,8 -0,6 7,6 -5,4 5,3 1,7
Torre-Pacheco 7,9 16,5 8,1 4,3 24,7 9,4 3,5 6,1 4,2 6,1 9,5 3,8
La Unión 2,6 29,9 -0,3 -2,0 -1,6 6,5 -0,7 11,5 0,0 -4,8 3,1 5,2
Comarca 3,9 11,9 3,8 1,1 6,7 5,5 2,3 3,7 -1,1 -1,0 5,4 1,3











Este mismo patrón comarcal se reproduce en la mayoría de los municipios de la comarca 
con las excepciones de La Unión y Mazarrón, donde el aumento porcentual del paro en 
enero de 2019 fue menor que en enero de 2018.       
 
Con respecto al mismo mes del año anterior, enero de 2018, el número de parados 
registrados en la comarca de Cartagena disminuyó en 1.293 personas (ver tabla 4), lo 
que supone un descenso del 4,2% (ver tabla 5). Esta reducción es medio punto 
porcentual mayor que a nivel regional, pero 2,6 puntos porcentuales menor que la 
variación interanual en la comarca en diciembre de 2018. En términos interanuales, el 
paro disminuyó en enero en casi todos los sectores, en especial en el de la construcción 
(-12,1%), pero aumentó en el sector industrial (+1,9%). Por lo tanto, aunque los últimos 
doce meses en su conjunto pueden calificarse de positivos en cuanto a la reducción del 
desempleo en la comarca de Cartagena, dicha reducción interanual se ha desacelerado 
en enero de 2019.     
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en todos los de la comarca, con las mayores reducciones porcentuales en Torre-Pacheco 
(-7,2%), La Unión (-7,0%), Mazarrón (-5,9%), Fuente Álamo (-5,6%) y San Javier (-5,6%). 
Por sexo y edad, el paro en el conjunto de la comarca disminuyó con respecto a enero 
de 2018 entre los hombres mayores de 24 años y entre las mujeres con edades 
comprendidas entre los 25 y los 44 años. Destaca negativamente el aumento interanual 
del desempleo entre los hombres menores de 25 años (6,9% más desempleados que 





<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -49 -2 -42 -5 1 -20 19 3 5 -28 -5 -24
Cartagena -562 69 -181 -227 34 -316 59 -64 31 -199 -328 -2
Fuente Álamo -48 -2 -30 -12 -6 -3 5 -9 -9 -31 9 -8
Mazarrón -122 2 -51 6 -21 -38 -20 -5 19 -1 -120 -15
San Javier -133 -13 -32 -2 -22 -83 19 -61 -3 -26 -25 -18
San Pedro del Pinatar -70 36 -48 -30 23 -83 32 0 -15 -27 -43 15
Torre-Pacheco -152 -2 -37 -23 -4 -74 -12 -56 8 -11 -62 -31
La Unión -157 11 -48 -50 8 -53 -25 -14 -2 -36 -128 23
Comarca -1.293 99 -469 -343 13 -670 77 -206 34 -359 -702 -60












Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
En términos desestacionalizados1, el número de parados registrados en la comarca 
ascendió en 198 personas en enero de 2019 con respecto a diciembre de 2018 (ver 
gráfico 2), lo que supone un aumento del 0,7%. Esta subida del paro desestacionalizado 
es la primera desde junio de 2018 y confirma que enero de 2019 fue tan negativo para 
el desempleo en la comarca como positivo fue diciembre de 2018. 
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
El paro registrado desestacionalizado aumentó en casi todos los municipios de la 
comarca en enero de 2019 con respecto a diciembre de 2018 (ver gráfico 3), 
especialmente en Torre-Pacheco (+4,4%), San Javier (+2,8%) y Fuente Álamo (+1,0%).  
                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -4,2 -4,2 -19,4 -2,4 2,1 -5,6 6,7 4,7 7,4 -30,8 -0,6 -22,9
Cartagena -3,2 8,6 -6,0 -6,5 4,4 -6,3 1,3 -8,8 2,8 -10,7 -2,7 -0,1
Fuente Álamo -5,6 -5,3 -20,5 -6,9 -17,1 -1,1 2,6 -6,0 -9,2 -33,7 2,2 -8,2
Mazarrón -5,9 2,2 -13,5 1,5 -16,3 -6,5 -4,2 -1,7 23,5 -0,7 -8,1 -26,8
San Javier -5,6 -10,1 -8,5 -0,5 -15,5 -11,3 3,2 -23,0 -2,8 -16,5 -1,5 -8,0
San Pedro del Pinatar -3,3 32,1 -13,7 -8,1 20,5 -13,2 5,9 0,0 -13,2 -14,7 -3,0 6,8
Torre-Pacheco -7,2 -1,7 -10,3 -6,0 -3,2 -12,0 -2,3 -15,3 8,7 -5,5 -4,9 -16,0
La Unión -7,0 10,8 -12,9 -12,7 7,1 -7,5 -4,5 -17,1 -1,3 -15,5 -8,0 12,7
Comarca -4,2 6,9 -9,0 -5,9 0,9 -7,5 1,0 -9,7 1,9 -12,1 -3,4 -2,0












Los únicos municipios de la comarca en los que cayó el paro registrado 
desestacionalizado fueron Mazarrón (-1,1%) y La Unión (-1,0%). 
Gráfico 3. Variación porcentual de diciembre de 2018 a enero de 2019 en el número 
desestacionalizado de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de diciembre 
de 20182 se redujo al 18,8%, 0,5 puntos porcentuales menos que en noviembre de 2018, 
y 1,7 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2017 (ver gráfico 4). Por 
municipios, la TAPR descendió en todos los de la comarca tanto con respecto a 
noviembre de 2018 como con respecto a diciembre de 2017. La Unión sigue siendo el 
municipio que presentó la TAPR más elevada de la comarca (38,2%), seguido de San 
Pedro del Pinatar (21,7%) y Cartagena (21,3%). Las TAPRs más reducidas de la comarca 
se encontraron en Fuente Álamo (9,1%) y Torre-Pacheco (10,3%). La TAPR de la comarca 
de Cartagena se situó 3,6 puntos porcentuales por encima de la de la región, que 





                                                          
2 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de 
afiliados. La TAPR está referida a diciembre de 2018 porque la Seguridad Social publicará el número de 
afiliados de enero a mediados de febrero. 
Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Contratos firmados 
 
El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en enero de 2019 se 
situó en 28.982 contratos (ver tabla 6). Esto supone un aumento de 3.082 contratos 
respecto al mes de diciembre de 2018 (ver tabla 7), un 11,9% más (ver tabla 8). Esta 
subida está provocada fundamentalmente por el mayor número de contratos firmados 
en el sector de la agricultura (2.318 contratos más que en diciembre, un 14,0% más), 
pero también por el aumento en la contratación en el resto de sectores. En este sentido, 
cabe destacar que el número de contratos firmados en el sector de la construcción 
creció un 63,7% con respecto a diciembre.   
Tabla 6. Número de contratos firmados en enero de 2019 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 1.027 645 23 23 336
Cartagena 13.942 7.876 582 573 4.911
Fuente Álamo 1.221 942 66 22 191
Mazarrón 1.756 1.019 19 114 604
San Javier 2.271 1.514 37 59 661
San Pedro del Pinatar 875 127 27 56 665
Torre-Pacheco 7.657 6.776 38 126 717
La Unión 233 3 31 24 175
Comarca 28.982 18.902 823 997 8.260
Región 84.108 40.695 6.968 3.438 33.007
Por municipios, el número de contratos firmados aumentó en la mayoría de los de la 
comarca. Los mayores aumentos porcentuales se dieron en Mazarrón (+26,6%), Los 
Alcázares (+24,2%) y Torre-Pacheco (+16,0%). El número de contratos firmados en enero 
disminuyó en La Unión (-9,3%), Fuente Álamo (-6,7%) y San Pedro del Pinatar (-4,0%).  
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto la variación en el número de contratos firmados en el mes de 
enero en la comarca de Cartagena, el aumento porcentual en enero de 2019 (+11,9%) 
es inferior al incremento que se observó en enero de 2018 (+21,6%, ver gráfico 5), pero 
es superior al repunte medio en la contratación en los meses de enero de los últimos 
diez años (+1,8%). 
    
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 200 102 16 8 74
Cartagena 1.465 875 234 237 119
Fuente Álamo -88 -86 22 8 -32
Mazarrón 369 267 12 63 27
San Javier 140 130 -22 17 15
San Pedro del Pinatar -36 -20 -20 11 -7
Torre-Pacheco 1.056 1.051 4 48 -47
La Unión -24 -1 11 -4 -30
Comarca 3.082 2.318 257 388 119
Región 9.035 5.666 1.997 1.061 311
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 24,2 18,8 228,6 53,3 28,2
Cartagena 11,7 12,5 67,2 70,5 2,5
Fuente Álamo -6,7 -8,4 50,0 57,1 -14,3
Mazarrón 26,6 35,5 171,4 123,5 4,7
San Javier 6,6 9,4 -37,3 40,5 2,3
San Pedro del Pinatar -4,0 -13,6 -42,6 24,4 -1,0
Torre-Pacheco 16,0 18,4 11,8 61,5 -6,2
La Unión -9,3 -25,0 55,0 -14,3 -14,6
Comarca 11,9 14,0 45,4 63,7 1,5
Región 12,0 16,2 40,2 44,6 1,0
Gráfico 5. Variación porcentual de diciembre a enero en el número de contratos 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia.  
Con respecto al mismo mes del año anterior, enero de 2018, el número de contratos 
firmados en la comarca de Cartagena en enero de 2019 aumentó en 3.541 contratos 
(ver tabla 9), un 13,9% más (ver tabla 10). Este incremento es 8,5 puntos porcentuales 
mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el número de contratos firmados 
en la comarca creció en todos los sectores, especialmente en el sector agrícola (+17,9%).  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados 
aumentó porcentualmente todos los de la comarca.  Las mayores tasas de crecimiento 
interanuales en la contratación se ubicaron en Los Alcázares (+25,2%), Mazarrón 
(+19,1%), Torre-Pacheco (+17,6%) y San Javier (+16,7%). 
 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 207 125 0 -2 84
Cartagena 1.538 1.460 15 71 -8
Fuente Álamo 34 -43 6 4 67
Mazarrón 282 108 -1 41 134
San Javier 325 210 14 12 89
San Pedro del Pinatar 4 -19 -2 13 12
Torre-Pacheco 1.144 1.027 12 -36 141
La Unión 7 1 -9 9 6
Comarca 3.541 2.869 35 112 525
Región 4.314 1.075 -75 150 3.164
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
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Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 25,2 24,0 0,0 -8,0 33,3
Cartagena 12,4 22,8 2,6 14,1 -0,2
Fuente Álamo 2,9 -4,4 10,0 22,2 54,0
Mazarrón 19,1 11,9 -5,0 56,2 28,5
San Javier 16,7 16,1 60,9 25,5 15,6
San Pedro del Pinatar 0,5 -13,0 -6,9 30,2 1,8
Torre-Pacheco 17,6 17,9 46,2 -22,2 24,5
La Unión 3,1 50,0 -22,5 60,0 3,6
Comarca 13,9 17,9 4,4 12,7 6,8
Región 5,4 2,7 -1,1 4,6 10,6
